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.’4( 年的 #1$$5 万人逐步减少到 .’(1 年的 .#1$$ 万人和
.’’% 年的 ($$$ 万人。.’’0 年 # 月国务院召开全国扶贫开发
工作会议，制定了“国家八七扶贫攻坚计划”，计划用七年时
间，解决农村 ($$$ 万贫困人口的温饱问题。没有解决温饱问
题的贫困人口从 .’4( 年的 #6 1 亿人减少到了 .’’1 年底的
$6 /1 亿人，使我国占世界贫困人口的比重从 4$ 年代的 . 7 0











城市居民中新的贫困人口。#$ 世纪 ’$ 年代城镇公开失业人
口和失业率不断增加。.’($ 年全国城镇公开失业人口达到
高峰，为 10.6 1 万人，失业率为 06 ’9 ，尔后不断下降，到.’(1
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年达到最低点，分别为 !"#$ % 万人和 &$ #’ ；到 &(() 年分别
提高到 "#"$ ! 万人和 !$ %’ ，尔后又不断上升。据国家统计局
资料，&((% 年第 " 季度末，全国城镇登记失业人数为 *#)$ "
万人，停产、半停产企业职工为 +%* 万人。据劳动部统计，
&((, 年第 & 季度末，全国城镇登记失业人员达到 %") 万人，
比 &((% 年同期增长 &)$ *’ ，城镇失业率为 !$ #’ 。到 &((( 年




占到 ,*$ &%’ $ 据国家民政部统计公布，处于极端贫困城镇




































&,)) 所万人。第三类是没有养老金的老年人口。如 &((( 年
底上海有 !"#$ % 万 ,) 岁以上的老年人，享受养老金的退休
职工中有一些还是 %) . ,) 岁之间的人员，甚至有一些是 *%
岁左右的早退休人员，据抽样调查，这些人员占到退休职工































资本存量低。&((# 年全国 + 亿就业人口中受过大专及以上教
育的仅 !))) 多万，占 "’ ；而其中受过大学本科及本科以上
学历教育的不到 +)) 万人，占 &’ 。即使 !)01 年，我国高教在
入学率达到 &%’ 后，就业人口中的大专及以上的比例也只有
+’ ，本科及以上的比例只有 "’ ，我国仍处于劳动密集型下
的人力结构。二是劳动者能力素质处于比较落后的状态，据
第四次人口普查资料，我国 &(() 年 &% . !* 岁的青少年有
!*%(& 万 2未包括现役军人 3。这些青少年正是初中、高中和大
学的适龄人口，但他们正在学校上学的只有 "#+* 万，占






——— 重视人力资本投资——— 造就人才——— 经济腾飞——— 由贫
变富的良性循环之路。
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